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熟人社会, 使得人们形成了一种! 大而和∀ 的观念, 即强调集体主



















































































































规定。而且, 我国与 1988 年加入∃联合国国际货物销售合同公
约%。作为我国当事人,可以选择∃公约%作为其对外签订货物买卖
合同所使用的法律。此外, 我国还制定了∃中华人民共和国合同
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